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Самоактуалізація та самореалізація особистості у системі 





Специфіка феноменів самоактуалізації та самореалізації у межах неперервної системи освіти про-
являється у тому, що вони виступають інтегруючою основою формування цілей освітньої діяльності на 
всіх рівнях. Основною метою особистісно-орієнтованої освіти є розвиток особистості, її автономності, са-
мостійності, рефлексії, відповідальності тощо. Освіта орієнтована на створення умов для повноцінного 
розвитку особистісних функцій усіх суб’єктів освітнього процесу. Проголошується індивідуальний роз-
виток суб’єктів навчання. загальна тенденція розвитку цілей освітньої діяльності, яка визначає зміни в 
її змісті та формах, загалом підтверджує пріоритетне значення взаємодії феноменів самореалізації та са-
моактуалізації для освітніх моделей постсучасного зразка, що орієнтуються на саморозвиток особистос-
ті. Індивідуально-розвиваюча освіта виступає стосовно інших моделей освітньої діяльності передусім як 
основа формування її цілей з використанням потенціалу концептів самоактуалізації та самореалізації. 
В міру посилення особистісно-розвивальної компоненти змінюється спрямованість концепції, яка відо-
бражає ієрархію цілей, цінностей і змістів освітньої діяльності. На основі концептів самоактуалізації 
та самореалізації  в освіті методологічно обгрунтовується в якості системотворчого фактора особистість 
освітнього суб’єкта, її потреби, мотиви, цілі, здатності, активність тощо.
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Постановка	 проблеми.	 Визначення змісту 
понять самоактуалізації і самореалізації осо-
бистості та специфіки явищ, які вони відобра-
жають стосовно розвитку людини і освітньої 
діяльності, дає підстави обґрунтувати їх роль 
у системі цілепокладання постсучасної освіти. 
Основною рисою цієї освіти є визначення в якос-
ті інтегральної мети освітньої діяльності розви-
тку сутнісних сил людини та забезпечення освіт-
німи засобами впливу на здатності людини до 
розкриття власних здібностей, нахилів, загалом 
потенціалу самотворення та творчої перебудови 
навколишнього світу на засадах гуманістичних 
цінностей. Крім того, до сутнісних рис цілепо-
кладальної складової постсучасної освіти, на 
наш погляд, потрібно віднести орієнтацію на са-
морозвиток особистості упродовж усього життя 
з використанням евристичного потенціалу кон-
цепту «неперервна освіта», установлення тісних 
кореляцій між феноменами саморозвитку, само-
актуалізації, самореалізації – з однієї сторони та 
творчого, інноваційного характеру освіти і про-
цесу життєдіяльності – з іншої, постулювання 
в якості пріоритетної мети саморозвитку духов-
ної основи людської особистості і акцентування 
взаємозв’язку проблем духовного здоров’я та 
саморозвитку, а також визначення цілей освіт-
ньої діяльності з використанням синергетичної 
методології. 
Аналіз	 досліджень	 і	 публікацій. Проблема-
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The specificity of the phenomena of self-actualization and self-realization within the lifelong education 
system is manifested in the fact that they are the basis for the formation of integrating the goals of education-
al activities at all levels. The main purpose of student-centered education is the development of the individual, 
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тику самореалізації та самоактуалізації люди-
ни в освітньому процесі досліджували Е.Зеер, 
К.Роджерс, В.Серіков, Д.Чернілевський та інші 
вітчизняні і зарубіжні автори. У наявних науко-
вих розвідках досить чітко визначена роль вка-
заних феноменів як чинника цілепокладання 
освітньої діяльності. Разом з тим філософсько-
освітній аспект проблеми залишається малодос-
лідженим.
Мета	дослідження.	Визначення ролі самоак-
туалізації та самореалізації особистості у цілепо-
кладанні освітньої діяльності у контексті проб-
лематики філософії освіти.
Виклад	основного	матеріалу.	Провідна роль 
у створенні умов для успішної самореалізації та 
самоактуалізації особистості приділяється сис-
темі освіти, причому на всіх її рівнях. Система 
безперервної освіти спрямована на формування 
такого рівня навчання та виховання, який до-
зволяє людині оптимальним чином самореалі-
зуватися та самоактуалізуватися. У нашому ро-
зумінні, неперервна освіта - це така освіта, яка 
є всеохоплюючою за своєю повнотою, індивідуа-
лізованою за часом, темпами і спрямованістю і 
здатна надати кожному можливість реалізації 
власної програми становлення та саморозкрит-
тя. Центральна ідея неперервної освіти, на яку 
вказував, зокрема, Роджерс, - розвиток людини 
як особистості, суб’єкта діяльності та спілкуван-
ня протягом усього її життя [2]. 
У межах реалізації вищезгаданої системи 
освітньої діяльності розвиток особистості має 
цілеспрямований характер, підпорядковуючись 
цілепокладальним орієнтирам постсучасної 
освіти. Інтенсивність і успішність даного про-
цесу забезпечуються дотриманням цільових ви-
мог до освітньої діяльності, підпорядкованих 
завданням саморозвитку особистості. До них на-
самперед слід віднести її орієнтацію на створен-
ня умов для самоактуалізації та самореалізації 
особистості;  забезпечення взаємозв’язку всіх 
форм освітнього впливу у межах інтегрованої 
мети особистісного саморозвитку; неперервність 
і наступність освіти, які дозволяють створити 
освітнє середовище, що поєднує духовні ціннос-
ті і високий науковий потенціал з вирішенням 
практичних завдань розгортання здатностей осо-
бистості. Специфіка феноменів самоактуалізації 
та самореалізації у межах неперервної системи 
освіти проявляється у тому, що вони виступають 
інтегруючою основою формування цілей освіт-
ньої діяльності на всіх рівнях. При цьому само-
актуалізація є постійною ведучою складовою 
освітньої діяльності, формою артикуляції у про-
цесі освітнього цілепокладання внутрішніх по-
тенцій індивіда до самотворення та узгодження 
перспективних  цілей індивідуальної освітньої 
траєкторії з базовими потребами особистості 
щодо прояву власних здібностей у процесі жит-
тєдіяльності. Що стосується самореалізації, то 
її зміст на різних етапах освітньої діяльності по-
стійно варіюється у зв’язку з тим, що вона пря-
мо пов’язана з формами практичної діяльності 
індивіда, соціальними впливами, способами са-
моствердження тощо. Якщо на рівні до вищої 
освіти самореалізація в основному пов’язана з 
розвитком конкретних здатностей особистості 
та самоствердженням на рівні групової комуні-
кації і взаємодії, то пізніше у ній все більшого 
значення набувають професійний компонент та 
соціальний статус.
Загалом феномени самоактуалізації та само-
реалізації особистості набувають цілепокладаль-
ного статусу саме як складові освітньої діяльнос-
ті, спрямованої на саморозвиток людини. Вище 
ми вже показали, що хоча роль вказаних фено-
менів у досягненні цілей забезпечення розкрит-
тя потенціалу саморозвитку кожної особистості 
неоднакова, проте саме вони у своїй єдності ви-
значають основний, базисний стрижень «дерева 
цілей» постсучасної освіти. Відтак, щоб визна-
читися із сутністю цілепокладання в освіті, що 
ґрунтується на концептах самоактуалізації та 
самореалізації, представляється доцільним роз-
глянути основні освітні моделі, які використову-
ються у нашій країні, з погляду наявності та ролі 
вказаних феноменів у їх системостворюючих ха-
рактеристиках.
Слід сказати, що індивідуально-розвиваюча 
освіта у різних варіантах представлена практич-
но в усіх вітчизняних моделях навчання. Тео-
ретичне її обґрунтування було зроблено такими 
вченими, як Л. С. Виготський, А. Н. Леонтьєв, 
Д. Б. Ельконін, В. В. Давидов та іншими. Проте 
зміст такої освіти змінюється під впливом рівня 
розвитку наукового знання, виробничих техно-
логій і вимог життя. Незважаючи на численні 
реформи освіти, структура змісту зберігає від-
носну стійкість і стабільність, і сьогодні в освіт-
ній практиці переплелися кілька моделей освіт-
ньої діяльності, які дуже сильно відрізняються 
інтерпретацією розвитку людини як її мети.
Із 1920-х рр. до нашого часу залишається в 
освітній практиці традиційно-класична модель 
освіти, в основі якої знаходиться практико-орі-
єнтована система знань, умінь і навичок. У наш 
час ця освітня модель трансформувалася в ді-
яльнісно-орієнтовану освіту і домінує у системі 
початкової та середньої професійної освіти, ма-
ючи чітко виражену функціоналістську спря-
мованість. Як кінцевий результат освітнього 
процесу бачиться особистість із заданою учбово-
прикладною кваліфікацією (навченістю) і відпо-
відно ціннісно-значеннєва спрямованість осві-
ти – особистість із заданою учбово-прикладною 
(професійною) кваліфікацією, навченість як за-
своєння норм, способів виконання практико-орі-
єнтованої діяльності. Саморозвиток особистості 
в її межах розуміється передусім як самостій-
ність і активність учасників освітнього процесу, 
і їх здатність до самонавчання та творчості. 
У 1930-х роках була започаткована, а з 
1950 -х років зайняла домінуючі й у наші дні 
позиції у вітчизняній освіті когнітивно-орієнто-
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вана («знанієва») модель освітньої діяльності. 
Її концептуально-цільову основу становить орі-
єнтація на пріоритетність завдання передачі в 
освітньому процесі системи наукових предмет-
них знань і вмінь. Відтак показником успішної 
освіти на особистісному рівні стали знання про 
способи виконання навчальних дій. Сенсоутво-
рюючим фактором освітнього процесу є інфор-
маційне забезпечення освітніх суб’єктів, а осно-
вною метою функціонування освіти як системи 
– підготовка особистостей із заздалегідь задани-
ми характеристиками (компетентністю). Голо-
вна цінність освіти за таких умов – це трансляція 
знань, соціокультурного досвіду, накопиченого 
попередніми поколіннями. Розвиток особистос-
ті у будь-яких формах виявляється всього лише 
«побічним продуктом» навчально-пізнавальної 
діяльності. 
Звичайно, це не означає, що розвиток осо-
бистості взагалі ігнорується. У межах даної мо-
делі освітньої діяльності одним з головних прин-
ципів є свідомість і активність у навчанні його 
суб’єктів. Сам освітній процес передбачає враху-
вання індивідуальних пізнавальних можливос-
тей освітніх суб’єктів. Пізніше дана модель зба-
гатилася такими важливими для саморозвитку 
особистості цільовими установками, як форму-
вання пізнавальних здатностей, досвіду творчої 
діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до 
життя. Однак цілісний саморозвиток особистос-
ті у контексті її сенсожиттєвої визначеності й 
особливо духовної складової становлення та бут-
тя, що визначає процес самоактуалізації, у ме-
жах даної освітньої моделі реалізований бути не 
може. Численні спроби адаптувати «знанієву» 
модель навчання до потреб саморозвитку осо-
бистості, які мають місце у вітчизняній освітній 
практиці, тільки підтверджують це положення. 
Причиною цього фахівці вважають те, що ця 
модель за своїми фундаментальними основами 
представляє собою індивідуально-відчужену 
освіту [5].
Починаючи з 1970-х років у нас в країні в 
якості альтернативи такій особистісно-відчуже-
ній освіті виникає розвиваюче навчання. У його 
межах можливості саморозвитку особистості 
суттєво збільшилися, оскільки увага концент-
рується не на освоєнні навчальних предметів, а 
безпосередньо на розвитку потенцій особистості 
-  узагальнених способів розумових дій, саморе-
гуляції, рефлексії, розумових здібностей освіт-
ніх суб’єктів тощо. Однією з найважливіших 
новацій у межах розвиваючого навчання стало 
упровадження взаємозв’язку навчання та роз-
витку на основі організації суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії всіх учасників освітнього процесу, що 
створило діяльнісно-організаційний фундамент 
для визначення розвитку особистості у вигляді 
інтегрованої мети освітньої діяльності. 
Загалом змістовно особистісний розвиток у 
межах розвиваючого навчання багато в чому ро-
зуміється як розвиток, пов’язаний з виконанням 
навчальних завдань, а тому основна увага звер-
тається на когнітивні здатності суб’єктів освіти 
і відповідно вирішальна роль у розвитку особис-
тості відводиться провідній діяльності. Проте 
принципова новація, яка відкриває значно шир-
ші можливості для самореалізації особистості, 
полягає в акцентуванні цілей освіти саме як її 
спрямування на розвиток особистісних здатнос-
тей, а не на початкові результати. Відтак можна 
вважати, що вказана модель на рівні генералі-
зованих цілей освітньої діяльності орієнтується 
на самореалізацію особистості у тому аспекті, 
що стосується особистісних когнітивних здат-
ностей, творчості, активності та особистісної 
мотивації до навчання. У той же час можливості 
самоактуалізації особистості у межах розвиваю-
чого навчання продовжують залишатися досить 
обмеженими передусім тому, що особистість не 
розглядається як цілісний суб’єкт саморозвитку 
в освітній діяльності.
Саме цей аспект освітнього цілепокладання 
став основним предметом уваги у межах моделі 
особистісно-орієнтованої освіти, яка отримала 
поширення в 1990-х роках. У концепції індиві-
дуально-орієнтованого навчання Н. А. Алексєє-
ва, Е. В. Бондаревської, В. В. Серікова, І. С. Яки-
манської звертається увага на розвиток освітніх 
суб’єктів у цілому, на систему цінностей особис-
тості та змістів діяльності. Теоретичною основою 
побудови індивідуально-орієнтованого освітньо-
го процесу є визнання суб’єктності всіх учасни-
ків освітнього процесу, їх суб’єктивний досвід, 
саморегулювальне навчання, ціннісно-значен-
нєва спрямованість освітнього процесу. Велике 
значення надається створенню індивідуально-
розвиваючої ситуації і освітньо-просторового се-
редовища навчання.
Основною метою особистісно-орієнтованої 
освіти є розвиток особистості, її автономності, 
самостійності, рефлексії, відповідальності тощо. 
Сенсоутворюючим моментом цієї освіти є навче-
ність. Освіта орієнтована на створення умов для 
повноцінного розвитку особистісних функцій 
усіх суб’єктів освітнього процесу. Ціннісно-зна-
ченнєвою спрямованістю освіти проголошуєть-
ся індивідуальний розвиток суб’єктів навчан-
ня. У цьому зв’язку пріоритетного значення 
набувають індивідуалізація та диференціа-
ція навчання у процесі реалізації особистісних 
функцій освітніх суб’єктів. «Моральний роз-
виток особистості, що навчається, її самореалі-
зація, самоактуалізація забезпечуються через 
диференціацію змісту освіти, здійснювану у кон-
тексті загальнолюдської культури, яка формує 
емоційно-ціннісні відносини» [3].
У цьому зв’язку можна вважати, що саме у 
межах даної моделі започатковується поєднан-
ня завдань самореалізації та самоактуалізації в 
освітньому процесі як основа його цілепокладан-
ня. Головною цінністю індивідуально-орієнтова-
ної освіти проголошуються саморозвиток, само-
організація й ідентифікація освітніх суб’єктів, 
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що є передумовою як їх самоактуалізації в освіт-
ній діяльності, так і основою формування сенсо-
життєвих установок на самоактуалізацію у по-
дальшому житті. Однак при цьому слід вказати, 
що чіткого підпорядкування самореалізації як 
процесу розкриття конкретних здатностей осо-
бистості в освітній діяльності  самоактуалізації 
як цілісному та орієнтованому на перспективу 
процесу саморозгортання внутрішньодетерміно-
ваної сутності особистості у межах даної моделі 
немає. По суті самоактуалізація та самореаліза-
ція виступають як дві рівноцінні цілі освітньої 
діяльності, що потенційно несе загрозу підпоряд-
куванню перспективних цілей саморозвитку осо-
бистості більш утилітарним та кон’юнктурним, 
зокрема, і пов’язаних з пріоритетом особливос-
тей освітнього процесу перед довготривалими 
орієнтирами особистісного розвитку екзистен-
ційно-сенсожиттєвого характеру.
 У зв’язку з цим початок ХХІ ст. ознамену-
вався формуванням та поширенням особистіс-
но-розвиваючої моделі освітньої діяльності, у 
ме жах якої вказана загроза мінімізується за ра-
хунок чіткого підпорядкування цілей самореалі-
зації процесу самоактуалізації особистості. Са-
морозвиток, самовизначення, самоактуалізація 
освітніх суб’єктів визначається пріоритетною 
метою освіти, змістом же останньої стають само-
регулююче навчання, актуалізація індивідуаль-
ності й суб’єктності учасників освітнього проце-
су. Провідною ідеєю індивідуально-розвиваючої 
освіти (А. В. Петровський, В. В. Серіков)  стає 
розвиток індивідуальності освітніх суб’єктів, 
ціннісно-значеннєвої сфери, суб’єктності, іден-
тичності, соціалізації, а також прояв універ-
сальних особистісних здатностей: самовдоско-
налення, самовизначення, самоактуалізації [4]. 
Цінностями цієї освіти стають універсальні осо-
бистісно-діяльнісні здатності, такі як сенсотвор-
чість, вибірковість, рефлексія, наднормативна 
активність. Індивідуально-розвиваючий зміст 
отримує взаємодія суб’єктів освітнього процесу, 
саморух в освітньому просторі. Ціннісно-значен-
нєвий вимір освітньої діяльності полягає у роз-
витку і саморозвитку суб’єктів освіти у процесі 
їх взаємодії та співробітництва, а також і самого 
освітнього процесу (освітньої діяльності) у режи-
мі взаємоспівпраці.
Таким чином, можна констатувати, що за-
гальна тенденція розвитку цілей освітньої діяль-
ності, яка визначає зміни в її змісті та формах, 
загалом підтверджує пріоритетне значення вза-
ємодії феноменів самореалізації та самоактуалі-
зації для освітніх моделей постсучасного зразка, 
що орієнтуються на саморозвиток особистості. 
Безумовно, не лише вони визначають зміст та 
спрямованість освітніх трансформацій.  Проте, 
узагальнюючи викладене вище, слід констату-
вати, що в кожній наступній освітній концепції 
посилюється розвиваюча особистість функція 
освіти, яка найбільш адекватно відображається 
в концептах самоактуалізації та самореалізації. 
Аналіз генезису ціннісно-значеннєвої спрямова-
ності показує, що у кожній наступній концепції 
освіти посилюється розвиваючий потенціал осві-
ти. Відомий дослідник Зеєр у цьому зв’язку та-
кож вказує: «Якщо у традиційній освітній кон-
цепції розвиток освітніх суб’єктів є «побічним 
продуктом», а в розвиваючих теоріях навчання 
вирішальне значення отримують пізнавальні 
здатності: спостережливість, рефлексія, мис-
лення, то в концепціях особистісно орієнтованої 
та індивідуально-розвиваючої освіти головною 
цінністю стає розвиток особистості освітнього 
суб’єкта, усіх її структурних складових. Особис-
тісним змістом проголошуються самоактуаліза-
ція і саморозвиток» [1, с.8].
На нашу думку, в освітній практиці виправ-
даним є застосування різних моделей і концеп-
цій, представленість яких залежить від типу й 
рівня освіти, навчальних предметів, організа-
ції навчально-просторового середовища, інфор-
маційно-комунікаційного забезпечення, віко-
вих індивідуальних особливостей тих освітніх 
суб’єктів, індивідуального стилю діяльності пе-
дагога. Очевидно, що когнітивно-знанієва скла-
дова освітнього цілепокладання у будь-якому 
випадку залишатиметься основою освітньої ді-
яльності. Проте функціонально у межах осо-
бистісно-розвиваючої освіти вона принципово 
змінюється. Знання та уміння, компетенції за-
галом є  у цьому випадку не метою освітньої ді-
яльності, а засобом розвитку особистості. Саме у 
цьому контексті, на нашу думку, потрібні зміни 
у державній стандартизації освітньої діяльності, 
яка задає її цілі. Без державних освітніх норма-
тивів сьогодні складно забезпечити гарантовану 
якість освіти. Досягнення усіх цілей освіти у 
межах однієї, нехай навіть дуже прогресивної, 
концепції неможливо. Проте індивідуально-роз-
виваюча освіта виступає стосовно інших моделей 
освітньої діяльності передусім як основа форму-
вання її цілей з використанням потенціалу кон-
цептів самоактуалізації та самореалізації. 
Головне, що у межах вказаної моделі привно-
сять поняття самоактуалізації та самореалізації 
у процес освітнього цілепокладання – це визна-
чення цінності освіти як певних компонентів, 
результатів, видів діяльності, що визначають 
вибіркову активність суб’єктів освітнього проце-
су. Це орієнтири, що визначають міжсуб’єктні 
відносини та відносини суб’єктів до себе й осві-
ти в цілому. У межах вказаних концептів саме 
цінності саморозвитку особистості регулюють 
і спрямовують освітню діяльність, надають їй 
розвиваючого характеру. Це ж можна сказати й 
про особистісний аспект проблеми - цінності са-
моактуалізації та самореалізації детермінують 
вибіркове відношення суб’єкта до виконуваної 
діяльності, надають діяльності суб’єкта особис-
тісного змісту, визначають відношення мотиву 
діяльності до мети діяльності. У межах інтерпре-
тації вказаних концептів особистісно-орієнтова-
ною освітою зміст саморозвитку набуває дієвос-
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ті, тобто виконує регулюючу цільову функцію. 
Проведений аналіз показує, що в міру поси-
лення особистісно-розвивальної компоненти змі-
нюється спрямованість концепції, яка відобра-
жає ієрархію цілей, цінностей і змістів освітньої 
діяльності. На основі концептів самоактуаліза-
ції та самореалізації  в освіті методологічно об-
грунтовується в якості системотворчого фактора 
особистість освітнього суб’єкта, її потреби, моти-
ви, цілі, здатності, активність тощо. Врахування 
цих факторів у подальшому здійснюється через 
зміст освіти, варіативність освітніх програм, 
технології навчання, організацію освітньо-про-
сторового середовища. Принципово змінюється 
взаємодія учасників освітнього процесу, оскіль-
ки всі вони стають його суб’єктами.
Висновки. Таким чином, особистісно-роз-
виваюча модель освіти, що орієнтується на цілі 
самоактуалізації-самореалізації, виступає як 
інтегруюча теорія стосовно інших різних розви-
ваючих концепцій навчання. Головне, що вона 
привносить у процес цілепокладання освітньої 
діяльності, по суті забезпечуючи її трансформа-
цію на засадах постсучасності, це перетворення 
розвитку особистості освітнього суб’єкта у голов-
ну мету освіти. При цьому особистість виступає 
системотворчим фактором організації всього 
освітнього процесу; педагоги й учні є його повно-
правними суб’єктами;  провідними мотивами 
освіти, її цінністю стають саморозвиток, само-
актуалізація та самореалізація всіх суб’єктів 
навчання; особистісна заангажованість навчаль-
ного процесу забезпечується шляхом включен-
ня в процес навчання суб’єктивного досвіду; за-
вданням індивідуально-розвиваючої освіти стає 
розвиток універсальних здатностей освітніх 
суб’єктів; формування міцних знань, умінь і на-
вичок стає методом саморозвитку особистості у 
межах реалізації контекстно-компетентнісного 
підходу.
Висування на чільне місце завдань самоак-
туалізації та самореалізації означає, що особис-
тісно-розвиваюча освіта не ставить своєю метою 
формування особистості із заздалегідь заданими 
властивостями, якостями, навченістю, підготов-
леністю. У постсучасній системі освіти головним 
є  створення умов для повноцінного розвитку 
потенційної можливості стати особистістю, реа-
лізації потреби особистості в самозміні, самовиз-
наченні, самоздійсненні й самоактуалізації. 
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